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о б у с л о в и л  п а д е н и е  р о ж д а е м о с т и  в  Р о с с и и ,  п о э т о м у  г о с у д а р с т в у  н е о б х о д и м о  п р и н я т ь  м е р ы  
п о  п о д д е р ж к е  и н с т и т у т а  с е м ь и  и  м а т е р и н с т в а  в  о б щ е с т в е ,  п о п у л я р и з а ц и и  и  в в е д е н и я  
с в о е о б р а з н о й  м о д ы  н а  м н о г о д е т н ы е  с е м ь и ,  в о з р о ж д е н и ю  т р а д и ц и о н н о г о  о б щ е с т в а .
Е щ е  о д н о й  э ф ф е к т и в н о й  м е р о й  п о  у к р е п л е н и ю  д е м о г р а ф и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  
я в л я е т с я  п е н с и о н н а я  р е ф о р м а ,  к о т о р а я  с  о д н о й  с т о р о н ы  п о з в о л и т  р е ш и т ь  п р о б л е м у  
м а т е р и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  в о з р а с т а ю щ е й  д о л и  л ю д е й  п е н с и о н н о г о  в о з р а с т а ,  н о  т а к ж е  б у д е т  
я в л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы м  с т и м у л о м  к  у в е л и ч е н и ю  ч и с л а  д е т е й  в  с е м ь я х ,  к а к  з а л о г у  
о б е с п е ч е н н о й  с т а р о с т и .
Г о в о р я  о б  у к р е п л е н и и  д е м о г р а ф и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и ,  н е л ь з я  н е  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  
н а  о б щ и е  п о к а з а т е л и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы ,  с р е д и  к о т о р ы х  у л у ч ш е н и е  
б л а г о с о с т о я н и я  н а с е л е н и я ,  р о с т  з а р п л а т ,  п р е о д о л е н и е  б е д н о с т и ,  р е ф о р м и р о в а н и е  
о б р а з о в а н и я  и  з д р а в о о х р а н е н и я ,  п о л о ж и т е л ь н а я  д и н а м и к а  к о т о р ы х ,  с д е л а е т  с т р а н у  
п р и в л е к а т е л ь н о й  д л я  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в  и з - з а  р у б е ж а ,  ч т о  п о з в о л и т  т а к ж е  
о б е с п е ч и т ь  э к о н о м и к у  т р у д о в ы м и  р е с у р с а м и  д л я  р е а л и з а ц и и  с т р а т е г и и  и н н о в а ц и о н н о г о  
р а з в и т и я .
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ф р а н ч а й з и н г  к а к  д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ а я с я
И  У С Т О Й Ч И В А Я  Ф О Р М А  Б И З Н Е С А
М.В. Дынжанская, И.М. Лукша 
г. Белгород, Россия
П о ч т и  в  к а ж д о й  с т р а н е  п р е д п р и н и м а т е л и  и с п о л ь з у ю т  ф р а н ч а й з и н г ,  к а к  э ф ф е к т и в н ы й  
и н с т р у м е н т  д л я  в ы х о д а  н а  м е ж д у н а р о д н ы й  р ы н о к .  Н е п р е р ы в н ы й  п р о ц е с с  у в е л и ч е н и я  
к о л и ч е с т в а  б и з н е с - п р о е к т о в ,  р а б о т а ю щ и х  п о  ф р а н ш и з е ,  п о я в л е н и е  н о в е й ш и х
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ф р а н ч а й з и н г о в ы х  с и с т е м  о к а з ы в а ю т  п о л о ж и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  г л о б а л и з а ц и ю  э к о н о м и к и ,  
э к с п а н с и ю  м и р о в ы х  и  ф е д е р а л ь н ы х  б р е н д о в .
Ф р а н ч а й з и н г  в ы з ы в а е т  о с о б ы й  и н т е р е с  д л я  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и ,  и м е н н о  о н  п о з в о л я е т  
р а з в и в а т ь с я  м а л о м у  и  с р е д н е м у  б и з н е с у  к а к  п р о д о л ж е н и е  у ж е  д и н а м и ч н о  
ф у н к ц и о н и р у ю щ и х ,  р а б о т а ю щ и х  к о м п а н и й ,  и м е ю щ и х  с о б с т в е н н ы е  б р е н д ы .
И с п о л ь з о в а н и е  с и с т е м ы  ф р а н ч а й з и н г а  п р и д а е т  « б р е н д о в о с т ь »  р о с с и й с к и м  т о в а р а м ,  
т . е .  о н и  п р и о б р е т а ю т  и з в е с т н о с т ь  з а  с ч е т  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и х  и д е н т и ч н ы х  т о в а р о в ,  
с о з д а н н ы х  ф р а н ч а й з е р о м .  П р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  д о п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы  к о н т р о л я  
к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и ,  у с л о в и й  д л я  р о с т а  п р и в е р ж е н н о с т и  н а с е л е н и я  р о с с и й с к о м у  
п р о и з в о д и т е л ю  и  у р о в е н ь  з а щ и щ ё н н о с т и  у ч а с т н и к о в  м а л о г о  и  с р е д н е г о  б и з н е с а ,  с о з д а н и я  
н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т .
С о ц и а л ь н о й  о с н о в о й  ф р а н ч а й з и н г а  я в л я е т с я  с е т е в а я  с и с т е м а  о р г а н и з а ц и и ,  в  к о т о р о й  
а г е н т ы  с в я з а н ы  в з а и м н ы м и  о б я з а т е л ь с т в а м и  и  ф о р м и р у ю т  у с т о й ч и в ы е  о т н о ш е н и я ,  н о в ы е  
в о з м о ж н о с т и .
З а т р у д н е н и я  в  в е д е н и и  о т е ч е с т в е н н о г о  ф р а н ч а й з и н г а  с в я з а н ы  с  т е м ,  ч т о  « м н о г и е  
б и з н е с м е н ы  н е  п о н и м а ю т  к а к  в е с т и  д е л а  п о  д а н н о й  ф р а н ш и з е  и  ч т о  с  т о г о  м о м е н т а  н а ч а л а  
р а б о т ы ,  о н и  д о л ж н ы  о т к а з а т ь с я  о т  с а м о с т о я т е л ь н ы х  р е ш е н и й .  Э т о  г о т о в ы й  б и з н е с  и  э т о  д е л о  
ф р а н ч а й з е р а .  Н е с м о т р я  н а  з а т р у д н е н и я ,  ф р а н ч а й з и н г  в с е  р а в н о  о с т а е т с я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  
э ф ф е к т и в н ы х  к о м м е р ч е с к и х  с т р у к т у р .
Ф р а н ч а й з и н г  я в л я е т с я  а к т и в н ы м  д в и г а т е л е м  п р о г р е с с а  в  р а з в и т и и  м е ж д у н а р о д н ы х  
э к о н о м и ч е с к и х  в з а и м о с в я з е й  и  э к о н о м и к и  л ю б о й  с т р а н ы  в  ц е л о м .  Т а к о й  с т р е м и т е л ь н ы й  р о с т  
ф р а н ч а й з и н г о в ы х  к о м п а н и й  о б ъ я с н я е т с я  л е г к о с т ь ю  в х о ж д е н и я  в  б и з н е с  п р о с т р а н с т в о ,  к а к  
н о в ы х ,  т а к  и  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и х  п р е д п р и н и м а т е л е й .  Д о с т у п н о с т ь  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  
у ж е  д е й с т в у ю щ и й  ф р а н ч а й з е р  п р о д е л а л  о г р о м н у ю  р а б о т у  п о  в о п л о щ е н и ю  с в о е й  
к о м м е р ч е с к о й  и д е и .  О н  п р о в е л  а н а л и з  и м и д ж а ,  в ы я в и л  с т е п е н ь  у с п е ш н о с т и  и  н о в ш е с т в а  
т о в а р а  ( у с л у г и ) .  Т а к ж е  и з у ч и л  ф а к т и ч е с к и й  и  п о т е н ц и а л ь н ы й  с п р о с ,  п е р с п е к т и в у  
р е н т а б е л ь н о с т и  с в о е г о  д е л а  в  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  п о с л е д у ю щ и х  л е т ,  п р о а н а л и з и р о в а л  
к о н к у р е н т о в  и  и х  п р е д л о ж е н и я .  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  х о р о ш о  
з а р е к о м е н д о в а в ш е й  с е б я  к о м п а н и и ;  г а р а н т и р о в а н н а я  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  т о в а р о в  и  
д р у г и х  м а т е р и а л о в  д л я  р а б о т ы ;  э к о н о м и я  р е с у р с о в  н а  р е к л а м е ,  о б у ч е н и и  п е р с о н а л а
Ф р а н ч а й з и ,  п о к у п а я  ф р а н ш и з у ,  п о л а г а е т с я  н а  о п ы т  ф р а н ч а й з е р а  и  н а  е г о  
п р о в е р е н н у ю  н а л а ж е н н у ю  с и с т е м у .  Ф р а н ч а й з е р  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  д о л ж е н  п о м о ч ь  п р е о д о л е т ь  
в с е  т р у д н о с т и  п р и  о т к р ы т и и  п р е д п р и я т и я ,  ф и н а н с и р о в а т ь  д о  о п р е д е л е н н о г о  м о м е н т а  
в р е м е н и ,  т е м  с а м ы м  м о т и в и р у я  ф р а н ч а й з и  д л я  п р о д о л ж е н и я  д е я т е л ь н о с т и .  В ы с о к и й  у р о в е н ь  
у с п е ш н о с т и  ф р а н ч а й з и  п о  с р а в н е н и ю  с о  с т а р т а п а м и ,  с в я з а н  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с  к а ч е с т в о м  
п р о д у к ц и и  и л и  у с л у г ,  а  т а к ж е  с  у п о р н ы м  т р у д о м  и  и м е ю щ и м с я  д л я  в л о ж е н и я  у  н и х  
к а п и т а л о м .  В а ж н а я  д о л я  у с п е х а  з а к л ю ч а е т с я  в  л у ч ш е й  п о д г о т о в к е  к  о т к р ы т и ю  и  у п р а в л е н и ю  
с в о и м  б и з н е с о м ,  т а к  к а к  ф р а н ч а й з е р  д о с к о н а л ь н о  р а з р а б а т ы в а е т  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о  
у п р а в л я е т  с в о е й  ф р а н ч а й з и н г о в о й  с и с т е м о й .
С т о и м о с т ь  ф р а н ш и з ы  н а п р я м у ю  з а в и с и т  о т  е е  э к с к л ю з и в н о с т и  н а  о п р е д е л е н н о й  
т е р р и т о р и и ,  о т  м а с ш т а б а  т е р р и т о р и и  и  в р е м е н н о г о  п е р и о д а  э к с к л ю з и в н о с т и .  Ф р а н ш и з а  т а к  
ж е  в к л ю ч а е т  т о р г о в ы й  к а п и т а л ,  т р а н с п о р т и р о в к и ,  с к л а д и р о в а н и я ,  п о с л е п р о д а ж н о г о  
о б с л у ж и в а н и я ,  а  т а к ж е  о р г а н и з а ц и о н н ы й  к а п и т а л ,  к о т о р ы й  п е р е д а е т с я  в м е с т е  с о  с х е м а м и  
у п р а в л е н и я ,  ю р и д и ч е с к и й  к а п и т а л ,  и  с и с т е м у  п р а в о в о г о  о б е с п е ч е н и я  в е д е н и я  б и з н е с а .  
О б р а т н а я  з а в и с и м о с т ь  ц е н н о с т и  ф р а н ш и з ы  в ы р а ж а е т с я  в  в е р о я т н о с т и  п о т е р и  е е  
и с к л ю ч и т е л ь н о с т и  и  и н д и в и д у а л ь н о с т и  и з - з а  п о я в л е н и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  к о н к у р е н т о в .
В  у с л о в и я х  д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ и х с я  э к о н о м и ч е с к и х  с и с т е м  г о в о р и т ь  о б  о т с у т с т в и и  
к о н к у р е н ц и и  н е в о з м о ж н о ,  п о э т о м у  ф р а н ч а й з е р  п ы т а е т с я  о б е с п е ч и в а т ь  с в о е г о  ф р а н ч а й з и  
н а и б о л ь ш и м и  п р е и м у щ е с т в а м и .  Э т о  п р о я в л я е т с я  в  а н а л и з е  т а к и х  ф а к т о р о в ,  к а к  а р е н д а  и л и  
п о к у п к а  в  с о б с т в е н н о с т ь  з д а н и й  и  п о м е щ е н и й  п о д  б и з н е с ;  ф и н а н с и р о в а н и е  ф р а н ч а й з и  д л я  
п р о д о л ж и т е л ь н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к о м п а н и и ;  п о л и т и к а  у с т а н о в л е н и я  п л а т е ж е й
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ф р а н ч а й з е р о м ;  ч е т к о е  п р о п о р ц и о н а л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е  з а т р а т  н а  р е к л а м у  и  о б у ч е н и е  
п е р с о н а л а .
Ф р а н ч а й з и  с т а н е т  э ф ф е к т и в н о й  г л а в о й  к о м п а н и и  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  б у д е т  у с п е ш н о  
д о с т и г а т ь  с в о и х  ц е л е й ,  п р и  э т о м  н е у к о с н и т е л ь н о  с о б л ю д а я  п р а в и л а  и  п р о ц е д у р ы  с и с т е м ы  
ф р а н ч а й з и н г а .  Д л я  э т о г о  е м у  т а к  ж е  т р е б у е т с я  н а л а д и т ь  к о н т а к т  с  к л и е н т а м и  и  
п о д ч и н е н н ы м и  в  е г о  о р г а н и з а ц и и ,  с о т р у д н и ч а т ь  с  п р е д с т а в и т е л я м и  ф р а н ч а й з е р а ,  
п р и д е р ж и в а я с ь  с у щ е с т в у ю щ и х  н о р м ,  с о г л а с о в ы в а т ь  п р и е м к у  т о в а р а  с  п о с т а в щ и к а м и .  
В а ж н о е  з н а ч е н и е  в  в е д е н и и  ф р а н ч а й з и н г о в о г о  б и з н е с а  и м е е т  с о х р а н е н и е  у р о в н я  к а ч е с т в а  
п р о д у к ц и и  и  о б с л у ж и в а н и е  к л и е н т а ,  к о т о р о е  д о л ж н о  б ы т ь  н е  х у ж е ,  ч е м  у  ф р а н ч а й з е р а .
И з  к о н ц е п ц и и  ф р а н ч а й з и н г а  в ы я в л е н о ,  ч т о  п о т е н ц и а л ь н ы е  к л и е н т ы  д о в е р я ю т с я  
« т о р г о в о й  м а р к е » ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  « с и м в о л о м  п р е с т и ж н о с т и  е е  с о з д а т е л я »  и  г а р а н т и р у е т  
в ы с о к и й  у р о в е н ь  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и ,  н е з а в и с и м о  о т  м е с т а  п р о и з в о д с т в а ,  п о э т о м у  
н е с о о т в е т с т в и е  с т а н д а р т о в  к а ч е с т в а  к а т е г о р и ч е с к и  н е  д о п у с к а е т с я .  В а ж н о е  у с л о в и е  в  э т о й  
д е я т е л ь н о с т и  -  с о б л ю д а т ь  в с е  н о р м ы  и  п р а в и л а ,  у с т а н о в л е н н ы е  ф р а н ч а й з е р о м  и  т щ а т е л ь н о  
к о н т р о л и р о в а т ь  с о о т в е т с т в у ю щ е е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е .
Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  п р и  в е д е н и и  ф р а н ч а й з и н г о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п р и х о д и т с я  
с т а л к и в а т ь с я  с  п р е п я т с т в у ю щ и м и  б а р ь е р а м и  и  т р у д н о с т я м и ,  м о ж н о  в ы д е л и т ь  и  т а к и е  
п р е и м у щ е с т в а ,  к а к  в о з м о ж н о с т ь  н а р а щ и в а н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й ;  
д и в е р с и ф и к а ц и я  ф р а н ч а й з и н г о в о г о  б и з н е с а ;  с у щ е с т в е н н о е  с н и ж е н и е  с т е п е н и  р и с к а .
О с н о в н ы м и  р и с к а м и ,  к о т о р ы е  з а т р у д н я ю т  э ф ф е к т и в н о е  в н е д р е н и е  и  р а з в и т и е  
ф р а н ч а й з и н г а  в  н а ш е  с т р а н е ,  я в л я е т с я :  н е д о с т а т о ч н а я  р а з в и т о с т ь  н о р м а т и в н о й  и
з а к о н о д а т е л ь н о й  б а з ы  п о  ф р а н ч а й з и н г у ;  о т с у т с т в и е  м н о г и х  а с п е к т о в  в  р е г у л и р о в а н и и  
ф р а н ч а й з и н г о в о й  с и с т е м ы  в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  ф р а н ч а й з и  и  ф р а н ч а й з е р о м ;  о т с у т с т в и е  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в ;  н е д о с т а т о ч н ы й  у ч е т  р е г и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и к и  
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ;  н е в н и м а н и е  к  с п е ц и ф и к е  п с и х о л о г и и  и  п о в е д е н и я  
п о т р е б и т е л е й  и  д р .
Н е с м о т р я  н а  н е м а л о е  к о л и ч е с т в о  п р е п я т с т в у ю щ и х  б а р ь е р о в ,  ф р а н ч а й з и н г  п р о д о л ж а е т  
у с п е ш н о  р а з в и в а т ь с я  п о ч т и  в о  в с е х  с т р а н а х  м и р а ,  и х  н а  д а н н ы й  м о м е н т  н а с ч и т ы в а е т с я  б о л е е  
9 0 ,  с в ы ш е  2 , 5  м и л л и о н о в  ф р а н ч а й з и н г о в ы х  к о м п а н и й  п р и н а д л е ж а т  б о л е е  ч е м  3 0  т ы с я ч а м  
ф р а н ч а й з е р о в  [ 2 ] .
Н а  р и с у н к е  2  в и д н о ,  ч т о  н а и б о л ь ш у ю  д о л ю  3 6 %  п о  ч и с л у  ф р а н ч а й з е р о в  з а н и м а ю т  
е в р о п е й с к и е  к о м п а н и и ,  а з и а т с к и е  с о с т а в л я ю т  3 2 % ,  с е в е р о а м е р и к а н с к и е  1 2 % ,  
л а т и н о а м е р и к а н с к и е  1 0 % .  Ф р а н ч а й з и н г о в ы е  к о м п а н и и  А ф р и к и ,  А в с т р а л и и  и  О к е а н и и  
и м е ю т  н е б о л ь ш у ю  д о л ю  о т  и х  о б щ е м и р о в о г о  ч и с л а -  4 %  и  6 %  с о о т в е т с т в е н н о .  [ 3  с .  1 5 ] .
Р и с . 1  Д о л и  р е г и о н о в  м и р а  п о  ч и с л е н н о с т и  ф р а н ч а й з е р о в  в  2 0 1 5  г .  ( в  % )  
И с т о ч н и к :  [ 3  с .  1 5 ] .
К а к  и з в е с т н о ,  ф р а н ч а й з и н г  и з н а ч а л ь н о  з а р о д и л с я  в  С Ш А  в  к о н ц е  1 9  в е к а  и  п р о д о л ж а л  
с т р е м и т е л ь н о  р а з в и в а т ь с я ,  п о э т о м у  С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  н а  п р о т я ж е н и и  д о л г о г о  в р е м е н и  
з а н и м а л и  л и д и р у ю щ и е  п о з и ц и и  п о  к о л и ч е с т в у  ф р а н ч а й з е р о в ,  о п е р и р у ю щ и х  н а  р ы н к е .
Я р к о й  и  и з в е с т н о й  в о  в с е м  м и р е  ф р а н ч а й з и н г о в о й  с и с т е м о й  я в л я е т с я  к о м п а н и я  
« M c D o n a l d ’ s » .  Э т о  о д н а  и з  к р у п н е й ш и х  и  п о п у л я р н ы х  с е т е й  р е с т о р а н о в  б ы с т р о г о  п и т а н и я
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« f a s t  f o o d » ,  г д е  м о г у т  п е р е к у с и т ь  л ю б ы е  с л о и  н а с е л е н и я ,  з а т р а т и в  м и н и м а л ь н о е  в р е м я  н а  
о ж и д а н и е  с в о е г о  з а к а з а  и  п о т р а т и в  н а  н е г о  н е б о л ь ш у ю  с у м м у .  П о  ф р а н ш и з е  « M c D o n a l d ’ s » ,  в  
С Ш А  ф у н к ц и о н и р у ю т  б о л е е  8 0 %  р е с т о р а н о в  в с е й  с е т и ,  в  Е в р о п е  -  о к о л о  5 0 % .  В  Р о с с и и  н а  
с е г о д н я ш н и й  м о м е н т  о т к р ы т о  1 1 5  с о б с т в е н н ы х  р е с т о р а н о в  в  б о л е е  ч е м  т р и д ц а т и  г о р о д а х .  
Т о л ь к о  в  М о с к в е  н а с ч и т ы в а е т с я  б о л е е  6 0  р е с т о р а н о в .
В  т а б л и ц е  п р е д с т а в л е н ы  с т р а н ы - л и д е р ы  п о  ч и с л у  ф р а н ч а й з е р о в  н а  н а ч а л о  2 0 1 5  г о д а .  
П о с л е д н и е  ч е т ы р е  г о д а  п е р в у ю  п о з и ц и ю  з а н и м а е т  К и т а й  г д е ,  и х  к о л и ч е с т в о  с т а л о  в  д в а  р а з а  
б о л ь ш е ,  ч е м  в  С Ш А  и  с о с т а в и л о  5 0 0 0 .  Н а ш а  с т р а н а  в х о д и т  в  д е с я т к у  с т р а н  л и д е р о в  п о  
т е м п а м  р а з в и т и я  ф р а н ч а й з и н г а  и  з а н и м а е т  8  м е с т о  ( 1 3 0 0  ф р а н ч а й з е р о в ) .  Э т о т  п о к а з а т е л ь ,  
к о н е ч н о  в о  м н о г о  р а з  м е н ь ш е ,  ч е м  у  К и т а я ,  п о э т о м у  е с т ь  к у д а  с т р е м и т ь с я  и  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь  с и с т е м у  ф р а н ч а й з и н г о в о г о  б и з н е с а .
Т а б л и ц а  1
Л и д и р у ю щ и е  с т р а н ы  п о  к о л и ч е с т в у  ф р а н ч а й з е р о в  н а  н а ч а л о  2 0 1 5  г .
Г о с у д а р с т в о К о л - в о  ф р а н ч а й з е р о в ,  
д е й с т в у ю щ и х  н а  м и р о в о м  р ы н к е
1 . К Н Р 5 0 0 0
2 . С Ш А 3 6 8 0
3 . Р е с п у б л и к а  К о р е я 2 4 2 0
4 . Б р а з и л и я 1 6 8 8
5 . И н д и я 1 5 7 5
6 . Т у р ц и я 1 4 0 0
7 . Ф р а н ц и я 1 3 8 9
8 . Р о с с и я 1 3 0 0
9 . Я п о н и я 1 2 6 7
1 0 . К а н а д а 1 2 3 2
1 1 . Т а й в а н ь 1 1 6 3
1 2 . Г е р м а н и я 1 0 7 5
1 3 . Ф и л и п п и н ы 1 0 7 0
1 4 . А в с т р а л и я 1 0 5 5
1 5 . И с п а н и я 9 5 5
1 6 . И т а л и я 9 3 9
И с т о ч н и к  [ 7 ] .
В  Р о с с и и  ф р а н ч а й з и н г  н а ч а л  р а з в и в а т ь с я  с  н а ч а л а  9 0 - х  г г .  X X  в . , п о ч т и  н а  ц е л ы й  в е к  
п о з ж е  , ч е м  в  С Ш А .  С а м о й  п е р в о й  ф р а н ч а й з и н г о в о й  к о м п а н и е й  в  о т е ч е с т в е н н о й  п р а к т и к е  
з а ф и к с и р о в а н а  т о л ь я т т и н с к а я  н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н а я  ф и р м а  В л а д и м и р а  Д о в г а н я  -  
« Д о к а » ,  к о т о р а я  з а н и м а л а с ь  в ы п у с к о м  к о м п а к т н о г о  о б о р у д о в а н и я  д л я  х л е б о п е к а р н е й  и  
п и ц ц е р и й  и  п р о с у щ е с т в о в а л а  д о  к р и з и с а  1 9 9 8  г о д а .
П о  с о с т о я н и ю  н а  2 0 1 6  г о д  в  с о о т в е т с т в и и  с  д а н н ы м и  Р о с с и й с к о й  а с с о ц и а ц и и  
ф р а н ч а й з и н г а  ( Р А Ф ) ,  в  Р о с с и и  р а б о т а е т  4 8 5  ф р а н ч а й з е р о в  и  б о л е е  2 0  т ы с я ч  
ф р а н ч а й з и н г о в ы х  т о ч е к ,  п р и  э т о м  о с н о в н а я  ч а с т ь  з а н я т а  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  р и т е й л е  и  
о б щ е п и т е  ( 5 7 %  и  1 6 %  с о о т в е т с т в е н н о ) .  В  т о  в р е м я  к а к ,  в  С Ш А  ф р а н ш и з ы  б о л ь ш е  
р а с п р о с т р а н е н ы  в  В 2 В  ( б и з н е с  д л я  б и з н е с а ) - с ф е р е  ( 2 8 % )  и  f a s t f o o d  ( 2 4 % ) ,  а  р и т е й л ­
ф р а н ш и з ы  с о с т а в л я ю т  л и ш ь  9 % » .
Н а и б о л е е  и з в е с т н ы м и  в  Р о с с и и  ф р а н ч а й з и н г о в ы м и  к о м п а н и я м и  я в л я ю т с я  S u b w a y ,  
Р о с т и к ’ с  /  K F C ,  « 1 С » ,  с у п е р м а р к е т  « П я т е р о ч к а » ,  « Г л о р и я  Д ж и н с » ,  Л у к о й л ,  к р у п н ы е  
н е ф т я н ы е  к о м п а н и и  ( д ж о б б е р с к и е  с е т и ) .  У  м н о г и х  р о с с и й с к и х  ф р а н ч а й з е р о в  у ж е  и м е ю т с я  
с о б с т в е н н ы е  и  ф р а н ч а й з и н г о в ы е  о б ъ е к т ы  з а р у б е ж о м .
С а м ы м  т р у д н ы м  д л я  р ы н к а  ф р а н ч а й з и н г а  б ы л  2 0 1 5  г о д ,  с е й ч а с  с и т у а ц и я  н а ч и н а е т  
в о с с т а н а в л и в а т ь с я .
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Т а б л и ц а  2

































1(1) 1С 746 659 88,33 90 68 75,56 6827 7486 109,65
2(2) КонсультантПлюс 187 180 96,25 11 0
0 625 805 128,80
3(5) Гемотест 87 117 134,48 0 6 0 226 343 151,77
4(4) Инвитро 101 82 81,18 5 5 100 520 602 115,77
5(16) Суши шоп 21 71 338,1 0 6 0 21 92 438,10
6(Н) Чебаркульскаяптица - 54 - - 0
- - 54
7(7) Vianor 68 50 73,53 3 5 166,67 514 497 96,69
8(13) Helix 22 40 181,82 1 2 200 95 118 124,21
9(6) Subway 74 34 45,95 74 20 27 1005 845 84,08
10(9) 33 Пингвина 41 33 80,49 2 1 50 147 180 122,45
11(19) Эвалар 19 31 163,16 0 1 0 20 51 255
12(Н) Точкакрасоты - 30 - - 1
- - 42
13(Н) Vardex - 24 - - 0 - - 24 -
14(11) Тонус клуб 35 20 57,14 5 6 120 175 175 100
15(8) Додо 58 19 32,76 3 12 400 86 99 115,12
16(Н) Крошкакартошка - 18 - - 0
- - 81
17(Н) Elis collection - 18 - - 0 - - 19 -
18(18) Mail Boxes 19 17 89,47 0 0 0 52 69 132,69
19(Н) Fitservice - 16 - - 0 - - 22 -
20(Н) Воккер - 14 - - 6 - - 29 -
21(12) 5 Пятерочка 30 14 46,67 2 2 100 83 16 19,28
22(Н) Regus - 14 - - 0 - - 14 -
23(Н) Sogood - 12 - - 0 - - 12 -
24(17) Фармакопейка 20 12 60 0 0 0 26 26 100
25(Н) Chicken house - 12 - - 0 - - 16 -
26(Н) Terranova - 11 - - 5 - - 65 -
27(Н) Будь здоров - 11 - - 7 - - 12 -
28(Н) 4 Hands express studio - 11 - - 0
- - 11
29(29) IL Патио 10 10 100 4 2 50 130 140 107,69
30(Н) Ригла - 10 - - 0 - - 39 -
*  в  с к о б к а х  у к а з а н ы  п о з и ц и и  в  р е й т и н г е  2 0 1 5 г . ,  а  б у к в а  Н - н о в и ч к и  р е й т и н г а .  
И с т о ч н и к  [ 5 , 6 ] .
П р о а н а л и з и р о в а в  т а б л и ц у  2  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  л и д е р ы  д о с т а т о ч н о  с т а б и л ь н ы ,  
н о  д а ж е  в  п е р в о й  д е с я т к е  п о я в и л о с ь  н е с к о л ь к о  н о в ы х  и г р о к о в ,  а  с о с т а в  т о п - 3 0  о б н о в и л с я  
п р и м е р н о  н а п о л о в и н у .
В  я н в а р е  2 0 1 7  г о д а  к о л и ч е с т в о  з а я в о к  н а  п о к у п к у  ф р а н ш и з ы  у в е л и ч и л о с ь  н а  5 7 %  
о т н о с и т е л ь н о  я н в а р я  2 0 1 6  г о д а .
Д р у г и м  в а ж н ы м  в ы в о д о м  с т а л о  т о ,  ч т о  е с л и  р а н ь ш е  п р а к т и ч е с к и  в с е  н о в ы е  ф р а н ш и з ы  
п о я в л я л и с ь  в  М о с к в е  и  С а н к т - П е т е р б у р г е ,  т о  с е й ч а с  в с е  б о л ь ш е  н о в ы х  п р е д л о ж е н и й  
и з  р е г и о н о в .  С т а р т о в а л и  ф р а н ш и з ы  с е т и  ц в е т о ч н ы х  с а л о н о в  и з  В л а д и м и р а  « Ф л о р а  ц е н т р » ,  
с е р в и с н о г о  ц е н т р а  д л я  а в т о м о б и л и с т о в  и з  Н и ж н е в а р т о в с к а  « Т и к а м и с » ,  п р о и з в о д с т в а
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гранулированных удобрений из Тулы «Фру-фру». Сыктывкарский проект «Додо Пицца» 
стала одной из самых технологичных франшиз в России (сеть уже развивается в Китае 
и США).
На основе вышеизложенного резюмируем, что стагнации на рынке франчайзинге в 
обозримом будущем не предвидится, темпы поступательного роста и развития в 
обозначенных сегментах и на рынке в целом не будут скачкообразными. А что касается 
франшиз-лидеров 2017 года, то здесь будет преобладать, скорее всего, преемственность 
направлений предыдущего года. Неоспоримым фактом является то, что франчайзинг служит 
мощным драйвером развития малого и среднего бизнеса в России.
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ с е т е й  
НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ
Е.И. Дорохова, А.О. Сёмина 
г. Белгород, Россия
Значимость розничной торговли в обслуживании населения товарами и услугами 
трудно переоценить. Решая вопросы удовлетворения потребностей населения, розничная 
торговля связывает производство с потреблением и тем самым обеспечивает равновесие 
между спросом и предложением, реализуя произведённую потребительскую стоимость.
При этом особую актуальность сегодня приобретают розничные торговые сети, в 
которых повышается рентабельность продаж за счет эффекта масштаба, логистической 
оптимизации и других возможностей.
Розничные торговые сети сегодня получили распространение в большинстве стран 
мира. При этом первые сетевые магазины в формате cash-and-carry появились в 
Соединенных Штатах в Америки 1912 году. Особенностью магазинов явилось минимальное 
количество продавцов, концентрация коммерческой деятельности и управления, принцип 
самообслуживания, использование передовых технологий реализации товаров что позволило 
снизить затраты на реализацию и получить конкурентные преимущества.
В Европе сетевая торговля получили распространение со второй половины двадцатого 
века. В России первые сетевые супермаркеты с участием западного капитала появились в 
Москве и других крупных городах в начале 90-х годов. Некоторые из этих сетей работают на 
рынке и сегодня, некоторые по разным причинам -  от нестабильности рынка до высокого 
криминального уровня на тот момент - закрылись.
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